












































































































して行われるものだと考えることができる（Opp 1989；Klandermans １９９７；Keloway et al. 








































































































20௦ 30௦ 40௦ 50௦ 60௦ ඲య F್ ┦㛵ಀᩘ
䛆♫఍㐠ື䛾ᛧ䛥䛇
♫఍㐠ື䛿἞Ᏻ䜔♫఍⛛ᗎ䛻୙Ᏻ䜢୚䛘䜛 .43 .22 .17 .05 -.08 .14 10.24 ** -.139 **
♫఍㐠ື䛻䛿ఱ䛛ᛧ䛔䜲䝯䞊䝆䛜䛒䜛 .48 .27 .14 -.03 -.21 .11 18.24 ** -.183 **
䛆♫఍㐠ື䛾ຠᯝ䛇
♫఍㐠ື䛿୺ᙇ䜢䜰䝢䞊䝹䛩䜛䛖䛘䛷ຠᯝⓗ䛺ᡭẁ䛰 .24 .07 .08 .03 .23 .13 2.70 * .001
♫఍㐠ື䛿♫఍ၥ㢟䛻䛴䛔䛶ୡㄽ䜢ႏ㉳䛧䛶䛔䜛 .25 .08 .14 .16 .28 .18 2.06 .026
♫఍㐠ື䛻䛿♫఍䜢ኚ䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 .20 .07 .04 .15 .28 .15 2.94 * .038
䛆ᨻ἞ⓗಙ㢗䛇
ᆅ᪉⮬἞య䠄ᕷ༊⏫ᮧ䠅 .04 -.04 .07 .09 .14 .06 1.57 .042
୰ኸ┬ᗇ -.43 -.60 -.60 -.61 -.64 -.58 1.84 -.047 *
ᨻඪ -1.00 -1.14 -1.17 -1.15 -1.20 -1.14 2.36 -.056 *
ᅜ఍㆟ဨ -1.10 -1.23 -1.22 -1.14 -1.27 -1.20 2.14 -.039
ᕷ༊⏫ᮧ㆟఍㆟ဨ -.78 -.99 -.95 -.93 -.97 -.93 2.26 -.039
䛆ᨻ἞ⓗᐶᐜᛶ䛇
ᐙ᪘ .88 .65 .59 .49 .62 .63 4.14 ** -.066 **
ୖྖ䜔ඛ㍮ .91 .89 .88 .85 .86 .88 .15 -.020
ぶ䛧䛔ྠ൉ .90 .79 .73 .71 .71 .76 1.55 -.052 *
ぶ䛧䛔཭ே .89 .66 .65 .62 .67 .69 2.47 * -.051 *
䛆ෆⓗᨻ἞ⓗ᭷ຠᛶឤぬ䛇
⮬ศ䛾䜘䛖䛺䜅䛴䛖䛾ᕷẸ䛻䛿䚸ᨻᗓ䛾䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䚸䛭䜜䜢
ᕥྑ䛩䜛ຊ䛿䛺䛔䠄㏫㌿䠅 -.47 -.44 -.46 -.23 -.02 -.31 10.20 ** .122 **
ᨻ἞䜔ᨻᗓ䛿」㞧䛺䛾䛷䚸⮬ศ䛻䛿ఱ䜢䜔䛳䛶䛔䜛䛾䛛䜘䛟⌮
ゎ䛷䛝䛺䛔䠄㏫㌿䠅 -.31 -.29 -.29 -.06 .12 -.16 9.85 ** .130 **
䛆እⓗᨻ἞ⓗ᭷ຠᛶឤぬ䛇
ᅜẸ䛾ពᛮ䜢ᨻ἞䛻཯ᫎ䛥䛫䜛䛾䛻䚸㑅ᣲ䛷䛾ᢞ⚊䛰䛡䛷䛿୙
༑ศ䛰䠄㏫㌿䠅 -.74 -.77 -.81 -.79 -.85 -.80 .62 -.035
䜋䛸䜣䛹䛾ᨻ἞ᐙ䛿⮬ศ䛾ᚓ䛻䛺䜛䛣䛸䜀䛛䜚䜢⪃䛘䛶ᨻ἞䛻䛛
䛛䜟䛳䛶䛔䜛䠄㏫㌿䠅 -1.00 -1.07 -1.17 -1.06 -1.27 -1.12 4.19 ** -.072 **
䛆ᶒጾ୺⩏䛇
௨๓䛛䜙䛺䛥䜜䛶䛝䛯䜔䜚᪉䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛜䚸᭱ୖ䛾⤖ᯝ䜢⏕䜐 -.78 -.88 -.92 -.90 -1.06 -.91 4.33 ** -.085 **
䛣䛾」㞧䛺ୡ䛾୰䛷ఱ䜢䛺䛩䜉䛝䛛▱䜛୍␒䜘䛔᪉ἲ䛿䚸ᣦᑟ
⪅䜔ᑓ㛛ᐙ䛻㢗䜛䛣䛸䛷䛒䜛 -.64 -.59 -.74 -.80 -1.00 -.76 10.84 ** -.133 **
ఏ⤫䜔័⩦䛻䛧䛯䛜䛳䛯䜔䜚᪉䛻␲ၥ䜢ᣢ䛴ே䛿䚸⤖ᒁ䛿ၥ㢟
䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛣䛸䛻䛺䜛 -.42 -.59 -.61 -.61 -.87 -.63 9.79 ** -.121 **
ᶒጾ䛒䜛ே䚻䛻䛿䛴䛽䛻ᩗព䜢ᡶ䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔 -.66 -.73 -.94 -.97 -1.19 -.91 17.07 ** -.179 **
䛆䝛䜸䝸䝧䝷䝸䝈䝮䛇
⤒῭♫఍䛻ᑐ䛩䜛ᨻᗓ䛾㛵୚䛿ᑡ䛺䛔䜋䛹䜘䛔 -.19 -.25 -.13 -.14 -.12 -.16 1.00 .030
ಶே䛾ດຊ䜢ಁ䛩䛯䜑䛻䛿ᡤᚓ᱁ᕪ䜢䜒䛳䛸䛴䛡䜛䜉䛝䛷䛒䜛 -.58 -.69 -.71 -.72 -.92 -.73 4.97 ** -.085 **
⮬ศࡢࡇ࡜ࡣ⮬ศ࡛㠃ಽࢆࡳࡿࡼ࠺ಶேࡀ㈐௵ࢆࡶࡘ♫఍
ࡀᮃࡲࡋ࠸ .19 .13 .16 .36 .45 .26 5.84 ** .097 **
36023602854704614844433N































































































































20௦ 30௦ 40௦ 50௦ 60௦
ᨻ἞ⓗಙ㢗 0.00 -0.09 * -0.09 -0.07 -0.12 **
ᨻ἞ⓗᐶᐜᛶ 0.00 -0.11 -0.15 -0.17 * -0.15 *
ෆⓗᨻ἞ⓗ᭷ຠᛶឤぬ 0.00 0.03 0.02 0.26 ** 0.47 **
እⓗᨻ἞ⓗ᭷ຠᛶឤぬ 0.00 -0.05 -0.12 -0.05 -0.19 **
ᶒጾ୺⩏ 0.00 -0.06 -0.16 ** -0.18 ** -0.37 **
䝛䜸䝸䝧䝷䝸䝈䝮 0.00 -0.04 -0.03 0.00 -0.05
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Are People Afraid of Social Movements?:
A trial to Investigate Attitudes toward Social Movements
Hidehiro YAMAMOTO
In this paper, I tried to investigate what attitudes ordinary people have toward social 
movements, and how such attitudes are related to other political and social attitudes. Using 
survey data conducted in 2012, I got findings as folows.
A young generation in their twenties accepted efectiveness of movements. This attitude is 
afected by political trust, authoritarianism, and external political eficacy. In addition, anxiety 
toward social movements is afected by weak internal political eficacy. These results indicate 
immaturity of political and social attitudes behind the attitudes toward social movements. 
An older generation in their sixties accepted efectiveness of movements and did not have 
anxiety of social movements. These attitudes are afected by internal political eficacy and 
disappointment of political responsiveness. 
